








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4) 3) 2) 1) 
奥
野
健
一
「
参
議
院
緊
急
集
会
の
法
的
性
格
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
昭
和
ご
七
年
一
O
月
一
日
号
。
法
学
協
会
制
「
詑
解
日
本
国
憲
法
中
巻
」
一
O
三
頁
。
浅
井
清
菩
「
同
会
概
説
」
一
七
八
頁
。
清
宮
凹
郎
苓
「
憲
法
理
論
」
一
七
一
一
頁
。
法
学
協
会
一
桁
前
担
書
九
六
頁
以
下
。
奥
野
前
掲
論
文
。
清
宮
前
掲
書
。
政
府
の
考
え
方
も
大
体
同
様
で
あ
る
。
-t-ノ、
以
上
参
議
院
緊
急
集
会
制
度
祈
設
の
経
緯
、
要
件
、
子
続
、
格
能
、
緊
急
集
会
で
と
ら
れ
た
措
泣
の
効
力
た
ど
に
つ
い
て
略
述
し
た
。
日
本
国
泣
法
下
初
の
事
例
と
し
て
、
第
二
回
目
の
解
散
の
直
後
、
内
閣
は
「
栄
議
院
の
解
散
に
伴
い
、
中
央
選
挙
管
四
会
の
を
員
の
任
命
に
つ
い
て
緊
急
の
必
要
一
が
あ
る
の
で
、
日
本
国
泣
法
第
五
川
条
及
国
会
法
第
川
灸
に
よ
り
昭
和
二
七
年
八
月
=
二
日
東
京
に
参
議
院
の
緊
急
集
会
を
求
め
る
」
詰
求
を
参
議
院
議
長
に
な
し
た
。
中
央
選
挙
管
川
会
の
全
員
は
、
米
議
院
議
長
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
円
以
高
裁
判
所
γ
の
国
民
・
容
在
の
事
務
の
管
珂
な
ど
を
行
う
も
の
で
、
「
国
会
の
議
決
に
よ
る
指
名
に
悲
い
て
内
閣
総
四
大
臣
が
任
命
す
る
」
と
と
と
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
任
命
が
行
わ
れ
て
沿
ら
や
に
併
散
と
な
っ
た
の
で
、
と
の
委
員
の
任
命
が
な
け
れ
ば
故
高
裁
判
所
一
の
裁
判
官
の
国
民
容
有
一
が
行
い
え
宇
、
「
国
に
緊
急
の
必
要
一
」
あ
る
も
の
と
し
て
緊
急
集
会
が
求
め
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
実
際
的
に
は
議
員
の
法
律
案
の
発
議
な
ど
は
未
だ
行
わ
れ
て
沿
ら
宇
、
珂
論
的
に
も
実
際
的
に
も
と
ん
ご
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
れ
を
要
す
る
に
、
参
議
院
の
緊
急
集
会
は
、
日
本
国
宕
法
が
認
め
た
唯
一
の
非
常
措
置
で
あ
っ
て
、
と
れ
が
集
会
は
紙
め
て
厳
格
な
る
要
件
の
下
に
で
な
け
れ
ば
許
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
緊
急
命
令
の
如
く
行
政
，
げ
に
よ
る
澄
川
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。
集
会
の
詰
求
権
は
内
閣
に
の
み
専
属
す
る
が
、
集
会
が
問
か
れ
れ
ば
、
そ
の
緊
急
性
の
認
定
は
議
員
に
な
い
て
、
発
案
、
議
決
と
も
に
白
山
に
行
い
う
る
も
の
と
解
す
る
。
け
だ
し
、
国
会
中
心
主
義
の
日
本
国
憲
法
に
沿
い
て
は
、
か
つ
て
の
緊
急
命
令
的
な
る
行
政
府
の
専
断
を
い
れ
る
余
地
は
皆
無
で
あ
る
と
信
宇
る
。
立
法
論
的
に
「
常
置
会
員
会
」
制
度
の
提
案
が
あ
る
が
、
第
二
院
と
は
い
え
参
議
院
も
「
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
」
を
以
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
段
、
委
員
会
制
よ
り
は
優
っ
て
い
る
の
で
は
・
な
か
ろ
う
か
。(一一七、
参
誤
院
緊
急
集
会
に
つ
い
て
匹l
二
一
、
一
七
〉
